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Erfahrungen, Wünsche, Ausblick
Heidi Traeger UB Weimar
Kassenautomat im Einsatz in 
der UB Weimar
Rückblick
• Ende 2014: Bestellung smart.BOOK Variation PC 
plus smart.TO.BOOK (Schnittstelle zum 
Bibliothekssystem)
• Frühsommer 2015: Information von Intercard – die 
PC Variante wird eingestellt, Angebot Teststellung 
eines smart.BOOK Automaten
• Mai/Juni 2015: Angebot und Beauftragung GOSSIP
• Juli 2015: Ausfüllen einer Checkliste für intercard
• September 2015: Aufstellung smart.BOOK
Automaten mit Standkonsole 
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Installation und Konfiguration
• Aufstellung in der Ausleihe gegenüber der 
Theke
• Clearing wie bisher über das 
Studentenwerk, der Abruf der Logdateien 
erfolgt täglich in der Nacht
• Die Logdateien enthalten nicht die 
Benutzernummer und keine detaillierten 
Gebühreninformationen.
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Installation und Konfiguration
• Artikelmapping für Anzeige und Ausdruck
02=11111 Vormerkgebühr
03=11111 Mahngebühr
04=11111 Fernleihgebühr
06=11111 Vormerkgebühr
07=12571 Ersatz Nutzerausweis
11=12571 Kopierkosten
12=11111 Kosten Ersatzbeschaffung
13=11111 Fernleiheinheiten
14=11111 Portokosten Einschreiben
20=12571 Bibliothekstasche
21=52371 Verkauf ausgesond. Bücher
22=11111 Vormerkgebühr
23=11111 Mahngebühr
24=12571 thoska-Entgelt
26=11111 Vormerkgebühr
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Es hat etwas gedauert, bis das 
Mapping stimmte.  
Installation und Konfiguration
• Nach einer Einweisung der Mitarbeiter 
ging der Automat am 3.11.2015 in den 
Echtzeitbetrieb.
• Fehler: im OPAC geänderte Passwörter 
wurden nicht erkannt (Fehler im Gossip
oder LBS4/3) – Fehler bis jetzt nicht 
behoben.
• Konsequenz: Passwortabfrage wurde 
deaktiviert.
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aus?
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Und wie sieht es am Terminal aus?
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• Passwort Eingabe ist nicht erforderlich
• Der Automat funktioniert (fast) ohne 
Störungen. 
• Bisher gab es eine kleine Störung: es 
wurde keine Logdatei geschrieben, 
dadurch konnte der Bezahlvorgang nicht 
erfolgen. Wurde durch Neustart behoben.
• Wunsch: Erst Wahl ob Druck ja/nein, dann 
Kartenauswurf.
Life Demonstartion in Ausleihe
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• Haben Sie Lust?
Vielen Dank.
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